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FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..359 
                     /organism="Haematobia irritans" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /host="cattle" 
                     /db_xref="taxon:7368" 
                     /clone="Hi-18S-ab-fr" 
                     /country="Argentina" 
                     /note="PCR_primers=fwd_name: 18SA, rev_name: 
18SB" 
     rRNA            <1..>359 
                     /product="18S ribosomal RNA" 
ORIGIN       
        1 aggcagcagg cgcgtaaatt acccactccc agctcgggga ggtagtgacg 
aaaaataaca 
       61 atacaggact cataatagag gccctgtaat tggaatgagt acactttaaa 
tcccttaaca 
      121 aggacctatt ggagggcaag tctggtgcca gcagccgcgg taactccagc 
tccaatagcg 
      181 tatattaaag ttgttgcggt taaaacgttc gtagttgaac ttgtgcttca 
tacgggtagt 
      241 atagctataa ttgtagtttg tcctatacct tatgtatgta agcgtattac 
cggtggagtt 
      301 cttatatgcg ttaaatactt gtatttgcgt atgttcctcc tatttaaacc 
tgcttcagt 
// 
